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COMISION E CON Old CA PARA. AMERICA LATINA 
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ORIGINAL: ESPAÑOL«, 
PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE UNIFICACION ARANCELARIA 
PRESENTADO POR EL COMITE SOBRE '-UNIFICACION ARANCELARIA 
EL CJCMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE ECONOMIA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO: 
CONSIDERANDO: 
Que la elaboración de estadísticas de comercio exterior comparables y 
la adopción de nomenclaturas arancelarias uniformes son premisas indispen-
sables para la realización de la política de integración económica gradual 
y limitada de los países centroamericanos que en principio ha sido aproba-
da por este Comité. 
RESUELVE: 
12.- Recomendar a los Gobiernos de las Repúblicas Centroamericanas qu 
hayan adoptado la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional -
(CUCI) que coordinen sus esfuerzos en sus labores de conversión, en colabo 
ración con la Comisión Económica para América Latina, el Instituto Interam 
ricano de Estadística y las Naciones Unidas. 
2 2,- Nombrar un Sub-Comité que prepare un proyecto de nomenclatura ar 
celaría uniforme para los países centroamericanos y solicitar del Secreta 
rio Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina que en consulta 
con los Gobiernos, realice un estudio preliminar sobre la materia que faci 
lite las labores del sub-Comité. 
